













































































































































































































































































































































門別 第一種（永年） 第二種（30年） 第三種（10年） 第四種（ 5年） 第五種（ 1年） 計
官職門 146 (5) 18 (2) 165 (7) 
文書門 285 (274) 76 (23) 21 (1) 2 384 (298) 
統計門 54 (10) 539 (279) 294 (4) 156 (300) 3 (43) 1,046 (636) 
庶務門 665 (378) 69 (11) 79 (13) 813 (402) 
議事門 642 642 (O) 
地方門 756 (184) 41 (24) 1,846 (68) 360 042) 2 3,005 (418) 
振興門 1 2 3 (0) 
社会門 104 (24) 233 (74) 253 (31) 75 (9) 1 666 (138) 
社会教育門 55 48 9 4 (1) 116 (1) 
軍事援護門 5 706 117 6 3 837 (O) 
学事門 1,482 (132) 51 (2) 205 (29) 28 (5) 1 1,767 (168) 
社寺門 598 (45) 137 (15) 138 (21) 16 (2) 889 (83) 
神社門 14 3 22 5 44 (O) 
宗教門 4 5 8 5 22 (O) 
兵事門 38 (18) 8 453 (18) 499 (36) 
土木門 2,512 (271) 3 (3) 1,357 (141) 246 (154) 2 4,120 (519) 
地理門 908 (116) 218 (55) 33 (7) 4 1 1,164 (178) 
営繕門 12 167 (41) 179 (41) 
都市計画門 11 27 (2) 54 (2) 92 (4) 
会計門 195 (28) 32 (7) 124 (18) 3,011 (21) 1 3,363 (35) 
勧業門 645 (483) 645 (483) 
農事門 107 (26) 323 (136) 567 (37) 148 (147) 15 1,160 (346) 
産業組合門 40 52 144 41 (14) 277 (14) 
林務門 171 (17) 170 (73) 615 (123) 56 (7) 21 1,033 (220) 
商工門 308 (59) 110 (45) 857 (169) 291 (646) 1 1,567 (919) 
必需品門 41 115 53 209 (0) 
水産門 119 (36) 24 (11) 48 (10) 29 (25) 220 (82) 
蚕糸門 57 362 (22) 87 (39) 6 512 (61) 
耕整門 450 125 55 630 (O) 
各郡役所文書 (284) (8) (6) (298) 






年次 保存年限 文書名 冊数
大正8年 永年 閣省 1 
大正8年 永年 軍街
自大正7年至大正8年 永年 郡市往復 1 
大正8年 永年 徴兵 1 
自大正5年至大正8年 永年 徴発物 1 
大正9年 永年 閣府 1 
大正9年 永年 軍街 1 
大正9年 永年 郡市 1 
大正9年 永年 徴兵
大正10年 永年 兵会 1 
大正10年 永年 特別大演習綴 1 
大正11年 永年 兵会 1 
自大正10年至大正11年 永年 在郷軍人会 1 
自大正10年至大正11年 永年 兵統 1 
大正13年 永年 兵会 1 
自大正15年至昭和3年 永年 兵事会議 1 
自大正12年至昭和5年 永年 兵統 1 
自大正14年至昭和5年 永年 兵会 1 
昭和8年 10年 徴兵 12 
昭和8年 10年 壮丁連名簿 9 
昭和8年 10年 支那事変出動軍人調 1 
昭和8年 10年 満洲事変出動軍人調
昭和8年 10年 対聯盟愛知県民大会関係書 1 
昭和8年 10年 短期現役兵受給者連名簿 2 
昭和8年 10年 私設軍人援護団体調 1 
昭和8年 10年 出入寄留地受検書類 1 
昭和8年 10年 短期現役兵関係書類 1 
昭和8年 10年 抽簸名簿 10 
昭和8年 10年 兵籍編入者社丁名簿 13 
昭和8年 10年 徴兵関係書類 2 
自昭和7年至昭和8年 10年 雑件
自昭和7年至昭和8年 10年 雑書綴 1 
自昭和4年至昭和8年 10年 海軍志願兵 1 
昭和8年 10年 海軍志願兵 3 




昭和9年 10年 徴兵 16 
昭和9年 10年 壮丁連名簿 9 
昭和9年 10年 短期現役兵受検者連名簿 2 
昭和9年 10年 短期現役兵関係書類 1 
昭和9年 10年 抽筆名簿 9 
昭和9年 10年 兵籍編入者壮丁名簿 10 
昭和9年 10年 第一補充兵社丁名簿
昭和9年 10年 徴兵関係書類 3 
昭和9年 10年 在郷軍人会














































































































































































































































































































































第一種（永年） 第二種（30年） 第三種（10年） 第四種（ 5年） 第五種（ 1年）
141 (133) 16 (IO) 
274 (171) 69 (66) 
44 (21) 526 (526) 474 (167) 120 Cll4) 3 (3) 
411 (348) 58 (51) 66 (7) 2 (2) 
602 (406) 
12 126 (112) 
167 (104) 25 (11) 124 (82) 3,219 (1,060) 1 (1) 
572 (372) 17 (17) 1.778 (856) 218 (127) 91 (72) 
14 3 38 (25) 
1,350 ( 1,037) 49 (49) 176 (141) 23 (6) 1 (1) 
55 (6) 48 (5) 9 4 (2) 
4 7 22 (10) 7 (7) 
553 (349) 122 (116) 117 (88) 14 
26 (26) 
5 706 (597) 117 6 
38 (37) 8 (2) 435 (277) 
80 (69) 259 (115) 222 (149) 66 (34) 1 (1) 
129 (129) 
81 (40) 187 (183) 530 (368) 48 (45) 16 (16) 
40 (13) 52 (40) 265 (265) 27 (13) 
263 (99) 65 (52) 688 (500) 373 (339) 
42 (42) 84 (68) 55 (55) 
154 (49) 97 (82) 492 (353) 62 (55) 16 (16) 
83 (24) 13 (1) 115 (91) 78 (69) 35 (30) 
57 (11) 340 (283) 81 (51) 13 (13) 
304 (304) 125 (125) 
2,318 (1,405) 4 (4) 1,216 (592) 136 (105) 5 (5) 
11 (8) 27 (27) 52 (45) 
792 (259) 163 (112) 26 (23) 4 (3) 3 (3) 
4 (3) 5 (5) 67 (67) 115 (115) 17 (17) 
1025 (971) 






































年次 保存年限 文書名 冊数 昭和9年 10年 召徴 I冊
明治10年 永年 西南之役戦死人一件綴 1冊 昭和9年 10年 短現 4冊
明治10年 永年 西南騒乱際戦死一件 I冊 昭和9年 10年 海志 I冊
明治17年 永年 鎮台往復留 1冊 昭和10年 10年 j寅点 1冊
明治30年 永年 従軍死亡者遺族相続人届 各部 5冊 昭和10年 10年 短現 1冊
大正8年 永年 悶省府県往復 1冊 昭和10年 10年 雑 5冊
大正8年 永年 軍街往復 I冊 昭和10年 10年 徴兵 21冊
大正8年 永年 郡市往復 自大正七年至八年 I冊 昭和10年 10年 海志 3冊
大正8年 永年 徴兵 I冊 昭和10年 10年 雑 I冊
大正8年 永年 徴発物件表 自大正五年至大正八年 1冊 昭和1年 10年 召徴 2冊
大正9年 永年 閑省府県往復 l冊 昭和11年 10年 在軍 1冊
大正9年 永年 軍術往復 1冊 昭和11年 10年 短現 2冊
大正9年 永年 郡市往復 1冊 昭和11年 10年 演点 l冊
大正9年 永年 徴兵 I冊 昭和11年 10年 雑 1冊
大正9年 永年 失綜逃亡 1冊 昭和1年 10年 徴兵 21冊
大正10年 永年 兵事会議 1冊 昭和12年 10年 徴兵 17冊
大正10年 永年 特別大演習綴 l冊 昭和12年 10年 短現 1冊
大正10年 永年 兵事例規乙 I冊 昭和12年 10年 雑 1冊
大正10年 永年 尼港事件 I冊 昭和12年 10年 軍加 l冊
大正11年 永年 兵事例規甲 1冊 昭和13年 10年 徴兵 26冊
大正11年 永年 兵事会議 1冊 昭和13年 10年 占f信Jl'τ，lt:.：ρ-: 4冊
大正11年 永年 在郷軍人会 I冊 昭和13年 10年 短現 3冊
大正1年 永年 兵事統計 1冊 昭和13年 10年 雑 l冊
大正12年 永年 兵事会議 1冊 昭和13年 10年 召徴 2冊
大正13年 永年 兵事会議 1冊 昭和13年 10年 在軍 l冊
昭和3年 永年 兵事会議 自大正十五年至昭和三年 1冊 昭和13年 10年 j寅点 1 1冊
昭和4年 永年 雑件 自昭和元年至昭和四年 1冊 昭和14年 10年 雑 1冊
昭和 5年 永年 兵事統計 自大正十二年至昭和五年 I冊 昭和14年 10年 短現 3冊
昭和5年 永年 雑件酒肴料一件 I冊 昭和14年 10年 海志 6冊
昭和5年 永年 兵事会議 自大正十四年至昭和五年 1冊 昭和14年 10年 徴兵 31冊
昭和8年 永年 兵事会議 I冊 昭和14年 10年 雑 4冊
昭和9年 永年 兵事統計 自昭和六年至昭和九年 I冊 昭和15年 10年 軍街 l冊
昭和1年 永年 雑件大正十年度 I冊 昭和15年 10年 j寅点 1冊
昭和11年 永年 雑件昭和五年度 1冊 昭和15年 10年 雑 10冊
昭和2年 30年 雑件 I冊 昭和15年 10年 在軍 I冊
昭和13年 30年 雑件 1冊 昭和15年 10年 徴兵 23冊
明治32年 10年 徴兵 1冊 昭和16年 10年 徴兵 4冊
昭和 7年 10年 徴兵 I冊 昭和16年 10年 青学 1冊
昭和8年 10年 雑 2冊 昭和16年 10年 雑 l冊
昭和8年 10年 徴兵 15冊 昭和17年 10年 雑 l冊
昭和8年 10年 短現 1冊 昭和19年 10年 雑 l冊


































































































第二種（ 7年保存） : 7.150冊（うち6,300冊を疎開）
第三種（ 3年保存） : 823冊








第二種（ 7年保存） : 7,122冊（すべて明倫中学校に疎開済）
第三種（ 3年保存） : 978冊















門別 一種（永年） 二種（ 7年） 三種（3年） 四種（ 1年） 計
官職門 86 (86) 1 (1) 5 (5) 92 (92) 
文書門 107 (107) 3 (3) 4 (4) 114 (114) 
統計門 26 (26) 350 (350) 376 (376) 
庶務門 68 (68) 47 (47) 9 (9) 3 (3) 127 (127) 
議事門 77 (77) 77 (77) 
営繕門 15 (15) 96 (87) 111 (102) 
会計門 90 (85) 4,324 (3,439) 16 (16) 2 (2) 4,432 (3,542) 
地方門 127 027) 292 (292) 20 (20) 9 (9) 448 (448) 
神社内 37 (37) 16 (16) 8 (8) 2 (2) 63 (63) 
学事門 11 (11) 346 (346) 2 (2) 6 (6) 365 (365) 
社会教育門 50 (50) 50 (50) 
宗教門 14 (14) 4 (4) 11 (11) 29 (29) 
社寺門 216 (216) 216 (216) 
振興門 1 (1) 1 (1) 
軍事援護門 5 (5) 146 (146) 15 (15) 13 (13) 179 (179) 
兵事門 265 (265) 65 (65) 23 (23) 2 (2) 355 (355) 
社会門 6 (6) 216 (187) 39 (39) 2 (2) 263 (234) 
農事門 8 (8) 62 (62) 18 (18) 88 (88) 
農政門 90 (90) 90 (90) 
商工門 4 (4) 42 (42) 301 (301) 8 (8) 355 (355) 
物価門 1 (1) 1 ( 1) 
必需品門 15 (15) 29 (29) 84 (84) 128 028) 
林務門 65 (65) 66 (66) 45 (45) 347 (347) 523 (523) 
水産門 55 (55) 58 (58) 12 (12) 10 (10) 135 (135) 
蚕糸門 2 (2) 9 (9) 46 (46) 9 (9) 66 (66) 
耕整門 56 (50) 56 (50) 
土木門 297 (110) 1,131 (1,019) 2 (2) 2 (2) 1,432 (1,133) 
都市計画門 4 (4) 21 (21) 1 (1) 26 (26) 
地理門 479 (479) 52 (52) 5 (5) 5 (5) 541 (541) 














































門別 年次 保存年限 文書名 冊数
営繕門 昭和19年 7年 建築原議甲（国費所属） 1 
営繕門 昭和19年 7年 建築原議乙（県費所属） 7 
営繕門 昭和19年 7年 建助 1 
会計門 永年 諸貸付金 1 
会計門 昭和14年 永年 諸貸付金 1 
会計門 昭和15年 永年 諸貸付金
会計門 昭和16年 永年 諸貸付金
会計門 永年 貸付金台帳 1 
会計門 昭和13年 7年 出納官吏、出納吏
会計門 昭和14年 7年 出納官吏、出納吏 1 
会計門 昭和15年 7年 出納官吏、出納吏
会計門 昭和17年 7年 収入支出証滋書 883 
社会門 昭和19年 7年 地代家賃統制令 29 
耕整門 昭和13年 7年 東春日井郡守山町小幡耕地整理組合 1 
耕整門 昭和13年 7年 東春日井郡小牧町巾下耕地整理組合
耕整門 昭和13年 7年 知多郡河和町時志耕地整理組合
耕整門 昭和13年 7年 西加茂郡挙母町深田山耕地整理組合 1 
耕整門 昭和13年 7年 海部郡大治村八ッ屋耕地整理組合 1 
耕整門 昭和13年 7年 耕地整理行政区域変更関係書類其二 1 
土木門 明治34年同43年 永年 砂防工事竣工書附図 1 
土木門 明治43年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 明治40年同42年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 明治44年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 大正元年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 大正2年 永年 砂防工事実施設計書
土木門 大正5年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 大正5年 永年 砂防林業費竣工書 1 
土木門 大正6年 永年 砂防工事竣工書 2 
土木門 大正6年 永年 砂防工事竣工書附図 1 
土木門 大正7年 永年 砂防維持費竣工書 1 
土木門 明治36年大正9年 永年 砂防工事施行報告及工程表 1 
土木門 大正10年 永年 砂防工事竣工書 2 
土木門 大正10年 永年 砂防工事竣工書附図 2 
土木門 大正5年同1年 永年 砂防県有地一件 1 
土木門 大正6年大正1年 永年 岐阜県合同砂防工事竣工書 1 
土木門 大正1年 永年 砂防工事竣工書 2 
土木門 大正12年 永年 砂防工事設計附図
土木門 大正13年 永年 砂防工事竣工書
土木門 大正14年 永年 砂防工事竣工書
土木門 大正15年昭和元年 永年 砂防工事竣工書
土木門 昭和2年 永年 砂防工事竣工書
土木門 昭和3年 永年 砂防工事竣工書 1 
土木門 昭和4年 永年 砂防工事竣工書
土木門 昭和 5年 永年 砂防工事竣工書
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土木門 明治14年同15年 永年 明治用水開整修繕一件 1 
土木門 明治16年 永年 建白書綴 1 
土木門 明治36年同37年 永年 河川法関係原議綴
土木門 明治37年同39年 永年 河川工作物処分原議 1 
土木門 明治43年 永年 河川工作物処分原議綴 2 
土木門 大正5年 永年 水利ニ関スル処分綴（日英水電巴川工事）
土木門 大正6年 永年 水利ニ関スル処分綴（岡崎電灯） 2 
土木門 大正6年 永年 水利ニ関スル処分綴（豊橋電灯） 1 
土木門 大正7年 永年 水利ニ関スル処分綴
土木門 大正9年 永年 河川堤塘原議 1 
土木門 大正9年 永年 水利ニ関スル処分綴 9 
土木門 大正10年 永年 水利ニ関スル処分綴 6 
土木門 大正11年 永年 水利ニ関スル処分綴 2 
土木門 大正12年 永年 水利関係綴丙 16 
土木門 大正13年 永年 水利関係綴丙
土木門 大正14年 永年 水利関係綴丙 34 
土木門 大正15年 永年 水利関係綴丙 5 
土木門 昭和4年 永年 水利関係綴丙 2 
土木門 昭和 5年 永年 水利関係綴丙 19 
土木門 昭和 6年 永年 水利関係綴丙
土木門 昭和 7年 永年 水利関係綴丙
土木門 昭和8年 永年 河川法関係原議 6 
土木門 昭和8年 永年 水利関係綴丙 15 
土木門 昭和9年 永年 水利関係綴内 4 
土木門 昭和10年 永年 水利関係綴丙 1 
土木門 昭和11年 永年 水利関係綴丙 15 
土木門 大正12年昭和12年 永年 土木例規 1 
土木門 昭和13年 永年 砂防法関係原議 1 
土木門 昭和12年 永年 水利関係綴丙 1 
土木門 昭和13年 永年 水利関係綴丙 2 
土木門 昭和14年 永年 水利関係綴丙 3 
土木門 昭和15年 永年 河川法関係原議 1 
土木門 昭和13年 7年 県費工事原議 13 
土木門 昭和13年 7年 水利関係綴甲 9 
土木門 昭和13年 7年 索道関係綴
土木門 昭和13年 7年 鉄道関係綴 2 
土木門 昭和14年 7年 県費工事原議 19 
土木門 昭和14年 7年 水利関係綴甲 1 
土木門 昭和15年 7年 水利関係綴甲 4 
土木門 昭和15年 7年 補助工事原議 15 
土木門 昭和16年 7年 県費工事原議 27 
土木門 昭和17年 7年 補助工事原議 6 
土木門 昭和19年 7年 補助工事原議 13 














































































47）「昭和二十年十月二十九日 文書課長 秘書課長殿 知事更迭ニ付事務引継演説書提出ノ件」（京都府庁文書
「昭和二十年十月 三好前知事木村知事事務引継演説書J）。なお、文書原本では大正期の冊数が「二、六0」
となっているが、「二、六00」の誤植であると思われる。また、明治期の文書冊数が200冊増加しているが、
これは6月の調査時点で何らかの理由で漏れたものか、あるいはどちらかの誤記かは明らかではない。
48）「文書課事務概要」（京都府庁文書「昭和二十二年三月 木村前知事山本知事事務引継演説書J）。
49）前掲「文書事務引継書 昭和二十一年一月」。
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喪われた記録（加藤）
う名の下に公文書の非公開が官庁主導で進められるなかで、公文書は国民の共有財産といった原点はな
んら顧みられることはなく、役人は職務に忠実にかつ自らの責任を問われないように着実に非公開の網
をかぶせつつある。このような国民不在のまま事態が進行することは、まさに廃棄が行われた背景に通
ずるものであって、現代の「廃棄」はまさに「非公開」というかたちに換えて行われているともいえよ
つ。
こうした現実のなかで、行政機関の側に立つのか、または国民の側に立つのか、「アーキビストjを
自認する者にとって直面しなければならない課題は非常に重しそうした意味において戦時下の公文書
廃棄が投げかける問題は極めて重いのである。
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